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英米文学専攻
11i期
イギリス文学史(HudSon:AnOutlineHistoryofEngliShLiterature)
竹烏泰
イギリス文学特殊卿我（エリザベス朝似瞥劇）山IⅡ梁
アメリカ文学史（18,19世紀アメリカ文学）牧IⅡ徳元
アメリカ文学演習(TheAdventureSofHuCkleberryFinn)田辺宗一
英晤学淡習(OralCommSition3年）田辺宗一
（〃4年)m辺宗一
英鵬学淡習（英会話)A.Nadolski
作品調謎(Shakespeare:KingLear)藤田繁
作品識読(s・ZT.Coleridge:TheAnCientMariner)竹島衆
作品講読(J,Austen:SenseandSensibility)山Ⅲ梁
作品識読(HiStoricalOutlineofEngliShLangllage)大場消
特殊題目研究(G"rgeOrwell研究）藤IⅡ繁
後期
イギリス文学史(Hudson:AnOutlineHistoryofEnglishLilerature)
竹為蕪
イギリス文学特殊珊雅(James朝復卿劇Revenger'sTragedyを中心に）
山Ⅲ梁
γメリカ文学史(18,19世紀アメリカ文学）枚、徳元
アメリカ文学油淵(E・WhartongEthanFrome)田辺ボー
英 語学特魏捉圭之助
英曙学特牌(0.Jespersen:EssentialsofEnglishGrammar)
In辺米一
英語学演習（英会話)A.NadolSki
作品講旋(0'Neill:Ah,Wildemess)大場滴
作品講誰(A.&nnett:LiteraryTaste)竹島楽
作品識謎(J・Austen:PrideandPrejudice)山川梁
作品識洸(Shakespeare:KingLear)藤川繁
特殊題目研究(GeorgeOrwell研究）藤ロ1繁
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独逸文学専攻
前期
ドイツ文学史（リアリズム時代）満足卓
ドイツ文学特殊蹴義（中世叙情詩鐺）（集中）伊東泰治
特殊題目研究（ドイツ叙燗詩論）満足卓
ドイツ文学演習(Nietzsche:JenseitsvonGutund"seをテー マとして）
（典中)EdmundHO1zen
ドイツ語学（ドイツ語学一語詞論）小島伊三男
ドイツ語学特殊調義(H.Glinz:DieLeistungderSprachefUrzweiMenschen)
小鳥伊三男
ドイツ語学樋習(PraktischeCbungen)AlfonsRother
作品識暁(Schnitzler:"rNachste)満足卓
作姑調娩(Kleist:Novellen)小島伊三男
作品綱暁(Th，Mann:TonioKrCger)金子政一
作品調提(R.M.RilkegDieAufzeichnungendesM.L.Brigge)
金子直一
後期
ドイツ文学史（リアリズム時代）満足
ドイツ文学特珠脚袈（ドイツ文学における神秘主義思想の系譜）金子
特殊題目研究（ドイツ叙情詩翁）概足
ドイツ文学波淵（リルケの作品研究）金子
ドイツ語学（ドイツ箔学一文車勘）小島
ドイツ語学波習(PraktieCheUbungen)AlfOn食
作品鋼眺(Kleist:Novellen)小島
作砧溺挑(LeFort:DieUnSChuldigen)小島
作品鋼洸(R、M・Rilke:DieAufzeiChnungendesM.L･Brigge)
金子
作姑講挽(Th・Mann:DieErzahlungen)金子
卓
I匝一
卓
II!i-
伊三男
R"h"
伊三男
伊三男
????
言膳学専攻
ili期
岩井隙盛首語学概諭（言語学概描Ⅱ）
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言語学特認（日鮮両語の対照）
言語学特識（音訓瞼）
言語学波習(SaussureetMounin)
言語学演習（言語調査）
言語学波習（史的宮語学）
特殊婚学（ラテン語）
特殊語学（中国語）
特殊語学（フランス語）
井隆
木克
井隆
井陛
本克
本克
木直
、
????????????
後期
岩井
松本
岩井
滑井
松本
岩井
松木
鈴木
松野
橘木
風間
隆盛
克己
隆盛
隆盛
克己
隆盛
克己
蹴治
みどり
弘樹
喜代三
言語学慨猫兼特講（3語学概論Ⅲ）
言語学特識（音棚論）
言語学特魏兼特殊語（日鮮両語の対照Ⅱ）
言語学演習（言語調壷）
言語学波習（文法論）
音窟学（一般音声学）
特殊語学（ギリシア語I)
特殊砺学（中国語）
特殊語学（フランス語）
特殊語学（ロシア語）
言語学特講（サンスクリット） (集中）
専攻科課程
‘，丘。
HIj 期
久雄
正胤
栄照
五郎
栄一
圭之助
泰
宗一
国文学特論（侭洩朗泳築）
同文学特證（近11t後期小説）
国文学特識（中国古代小説）
国語学特論（語史研究）
国語学特論（今fl:物語集）
英語学特證
アメリカ文学特論(W.Whitman:LeavesofGrass)
アメリカ文学特論(Dreiser:SisierCarrie)
????????
烏
辺
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イギリス文学特論(S.Butler:TheWayofAIIFleSh)竹胤泰
イギリス文学特證(Shakespeare's"nnets)山III梁
イギリス文学特論Daniel"foe研究）藤lll繁
ドイツ文学特論（ハイネの散文研究）満足卓
ドイツ語学特沿(H.Glinz:DieLeistungderSpraChefUrzweiMensChen)
小励伊三男
耐語学特辨（日鮮間語の対照）岩井隆盛
罰語学特鋼（音訓塗）松本克己
後期
例文学特證（問はず語り）川口
I劇文学特論（人梢木）小池
1脚文学特猫（唐詩）山田
l劇語学特識高羽
英語学特描梶
アメリカ文学特鎧(H.James:ThePortraitofaLady)田辺
イギリス文学特洽(S・Butler:TheWayofAIIFIeSh)竹島
イギリス文学特論(James朝復盟劇Revenger'sTragedyを中心として）
山ul
イギリス文学特證(Hardy'sPoems)藤田
イギリス文学特論(Shakespeare'sSonnets)山m1
ドイツ文学特塗(Stein:GoetheundSchiller)瀧足
ドイツ文学特諭(H,GlinzEText-Analyse)小島
笥脇学特鋼雑特殊語（日鮮両語の対照Ⅱ）岩井
識語学特溺（音訓鐺）松本
久雄
正胤
琢
五郎
圭之助
宗一
泰
???????
???
